



























 開館時間  月－金： 9:00－20:00   土・日 ： 9:00－17:00  祝日：休館 
         ※学生は、閉館中も専用出入口から学生証を使って入館可能。 
 
 特   色  おもに医学・薬学・看護学関連の資料を所蔵しています。24時間利用できます。 
芸術文化図書館（高岡キャンパス） 
 
開館時間  月－金： 8:45－20:00   土： 10:00－16:00  日・祝日：休館 
        ※休業期間中の月～金は9：00 – 17:00開館。 
 
          特   色  デザイン・美術・工芸・建築に関する資料を中心に所蔵しています。 
中央図書館（五福キャンパス） 
 
開館時間 （授業期） 月－金： 8:45－22:00   土・日 ： 10：00－17:00   
        （試験期） 月－金： 8:45－22:00   土・日 ： 10：00－20:00 
                               （休業期） 月－金： 9:00－17:00  土・日 ： 休館  
                   
           特    色    幅広い分野の資料を所蔵しています。 
 































複写申込書を記入・提出 中 央 ：図書館6F マルチメディア研修室 
医薬学：図書館2F パソコンコーナー 
































所在 と 請求記号 を
ここで確認！！ 






































































学術論文を探すなら 「CiNii Articles」など 















マイ  ライブラリー 














複写依頼  または 貸借依頼
を選ぶ 
必要事項を入力 
マイ  ライブラリー 
フロア案内 
17 
中央図書館 医薬学図書館 芸術文化図書館 
3F: 雑誌 
2F: 出入口 カウンター  
パソコンコーナー AVブース 





2F: 図書 大型本 
   情報資料室（視聴覚資料） 
   グループ読書室 
 
1F: 
新着図書 参考図書 雑誌 

















































  ① これから探すのは、図書？それとも雑誌の論文？ 
     ※ 図書なら請求記号、雑誌なら巻号をチェックしてから探しに行こう！ 
 
  ② 例えば 5（8）とあったら・・・5巻8号 の意味  
     ※ 巻、または号しか表記がない場合もあります 
 
  ③ 図書館にない！そんな時はMy Libraryで学外からの取寄せを申し込もう！ 
     ※ テスト用アカウントを使用してください 
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